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pañia de Mar de Larache D. IldefonsoEspino81l. Be-
oerra, "por los méritos contraídos en los hechos de
armas," operacio:nes efectUadas y servicios prestados
desq-e el 1.Q de enero á fin de 'l.br.il del año próximo
pasado en ,el telTitmio de dicha Comandancia gene-
ral, el Rey eq. D. g.), por resolución de 8 d¡ü ac-
tual, se' ha servido cmweder á dichos jefes, ofi-
ciales y asimilados las recmnpensas que' en la ci-
tada relación s,e mencionan, en las que disfrutarán
las :antigüedades que en la misma se señalan, y
la de 30 de abril de 1914 en 18.s que no se expresa
otra Jaill.tigi1edad.
De real Ol;a;en lo digo á V. ]J.. para su conocimien-
to y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid· 16 'de marzo de 1915.
DEL
Yiércoks 17 de marzo de J915.
-----------.. ,"---------'--"-----





Circular. Excmo. Sr.: En vista de la pr·opuest.:1
.e recompensas fermu1:ada por ei Comandante ge-
neral de La.;¡:ache y cursada á esbe Ministerio por
el Alto- Comisario de España. en lVIanuecos á favor
de los jet'es, lOficiales y asimilados comprendidos
en la siguie:ntle relación, queda principio con el
comandante de Caballería D. Emilio j)'ernández Pé-
r{}z y ~rtnina. con "el segundo! pa,trón" C!:e la com-
=
DIARIO
806 17 de marzo de 1915. D. O. núm. :61.
, R.elaci6n que se cita
----.---:'---:.._--;-----------~--:---------;----
01).erpos Clasea NO:liBRES Recoml'ensas Antigüedad
» Juan Gil Gil .••.. _•..•...•..
» Andrés del Castillo Cánovas
» Manuel Laguillo Bonilla ....•.
oiro ..




Otro .•..••.. , .
Otro •••.• , •••.
Otro ..........
Caballería•....•.•.. ¡Comandante '"
Infantería..•. " .. " .. Otro .••. _.; ••
\Coronel ..•...•
E d M ..¡.. }T. coronel .•...•sta o aYOl'.. ' . , .... \Comandante .
, " IOtro ..
¡Capitán .
Infantería , . " ,Otro .•.•.•.••.
1
• • . I Primer teniente.
Oficmas Mlhtares •... , IOficial 3.° .
\T. coroneL .
Infantería .. , 'íOtró ',
{Capitán....••.•
\ 2.° ten. (E. R.)..
(Primer teniente.
Caballería , .¡2.° teniente .•.•
Capitán. . ....




Otro •. : .•.....
Reg. expedicionario de Primer teniente.
Inf.a de Marina......
D. Emilio Férnández Pérez:' ...• , Cruz de z.a clase Ma:'la Cristina..
• Tulio López Ruiz•.....•..•. Cruz de z.a clase M. :'.1. roja.
l> Manuel Tourné Esbry , Cruz de 3.a clase M, wI. roja, pen-
sionada.
Empleo de coronel •••...••••.. 27 abril 1914.
Cruz de 2. a clase María Cristina.
Cruz de 2.a ciase M. M. roja, pen-
sionada.
» Antonio Uguet Torres •.....• ¡'cruz r.a clase :n,tM. roja, pens.da
» José Jaime y Sánchez de Ma- '
drid. •.•.• . . . .. .•. . •... Cruz La clase M. M. roja, pens.da 16 i<;bro. 1914
" Emilio Torres Iglesias .. ' •• " )Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
" Frandsco Gavilán ,de Pró , ..• ¡ siouada. '
» Juan de Dios Huertas de Sal~-¡ ; .
zar, Marqués de,Santa Lucla\Cruz de 2.a clase M. M. rOJa.
l' José Miranda Zamora••..••.. \ :
» Ramón Bartlets Zaldívar..• " 'IC . d 1 a l M M oJ'a}) Víctor Méndez Márquez... " \ ruz e " case l. • l' •
l' Francisco Ruiz Escudero .-.: .IEmpleo de capitán! ...•.•...... 1 febro. 1914.
l' Gustavo Urrutia González•... Empleo de primer teniente.... r6febro.19l4
" Guillermo Planas Payeras .••• ¡Cr¡;¡z de 1.a clase M. M. roja, pen-
" Manuel Espinosa Carmona .. ' \ sionada.
l' Faustino González Pizá ... , ,¡Cruz de 2.a 'clase M. M. roja, pen-
l' José María Delgado y Criado. \ sionada.'
.~ José Terol Torres••••..•... ¡cruz de La clase M. M. roja, pen-
, si.onada.
l' Rafael Govea y Ramírez •.••. {~ d a l l\l 'i .
l' Alfonso Albaeete Dueñas l .....ruz e 1. case 1 • 1> • rOJa.
l' Juan González Martínez '}c d a 1 "1 '\'1 .l' José Rodr,íguez Patudo de la r~z ~ 1. e a,se 1> • ~v • 1'oJa, pen-
Rosa, ••••..••... " .. '. .. • SlOna a.
" Luis Fernández Ortega ¡Cruz de La clase ]1,1. M. rOjil.
l' Francisco Dueñas Pérez " ..• ¡cruz de l.'" clase M. M. roja, pen-
sionada.
~ Antonio Auñón y Gomis..... ' Cruz de l.a clase M. 1\'1. roja.
» Tomás Lloret Pérez ..••.•• _.' .
" Carlos García de la Vega ..•• J '
lJ José Gómez Imaz y Rodrlguez(Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
de Arias. .., .....••..•... , sionada.
Otro •••• ,. ..•. ~ Juan Aleal Rodríguez ••• ,. ".
Otro ..•. ,..... l'Justo Crespo Gómez......•.
2.° teniente.. ' Rafael de la Torre González •. { , •
Otro •. , •.•.... , l'Antonio Brocas Herrero.. ". /C el a 1 M: M - .
Otro (E. R.) .• ,.' » Angel Escay Maestre ..... "'J ruz e l. case 1 . ,. ~oJa.
,Otro •••.• ;.,.. »Tomás Luaces Seran'de ..•...
T. coronel ••... »José Miranda Longoria ,(Cruz de 2.a -clase.1\1. M. roja, pen-
Otro. "Fe:nan.do lV[o~cosoLosada.. \ sionada'
a
' '.' •• '
Comandante .• l'LUlS VIana RIesgo ••. " .•.. ICruz de 2. clase Mana Cl'lstma.
Capitán... , ..... » Benito Canellas Fernández ..• ' . .
Otro ••••••.... p Salvador Myró de la Calle ••• (
Otro , "Francisco AUué Mazón ....••. C d a 1 M M' .
Primex: teniente. »Diego Mateo Padilla ....•.•... r~z e l. e ase r. . rOJa, pen-
Capitán. . . . . . .. l'Rafael Verdiguier Pineda..• , . I ~lOnada.
Ler ten. (E. R). l'José Moya Molina 1
Primer teniente. »Juan Heus Martínez ..•••.•• :
Reg. rnf." Reina, 2.... 12.° ten. CE. R.) .. »l-i'rancisco López Domínguez ..
Primer teniente, »Diego Ecija Villent .....•..••,
2.° ten. (E. R.) .. »Manuel Morlat Beauregat ..•.
,Otro •••••• , • .. »NicoJ~s Ca.nalejo Aguirre ••.. '. Cruz de l.a clase M. M. roja.
Ot1'o ••••••••.. "JoaqulD MIguel Cabrero.•.... \
Otro.......... » Ramón Núñez Tenreiro .•.•.
Otro.. ...••... »Miguel de la Vega Moedano •.
Otro.......... »José de Rojas Puig •...••.. ";
Otro (E. R) • . . »Cristóbal Muñoz Caffero •.•. , Cruz de 1.a clas<,: M. M. roja, pen-
. r,ionada.IMédico 2.°...... »Rafael López Diéguez .•.•. ,. Cruz de 1,'" clase M. M. roja.
. . Comandante. •. » Godofredo Nouvilas y Aldall •. Empleo de teniente coronel .••. I6febro. ,1914
'
CaPitán ••. , •. ,. »Manuel Fuenmayo1' Bisat,..... Cruz de 1," clase M..M. roja, pen-
sionada.
2. o Bón. del reg. Illfan_¡Otro ,\. •• ••• . •• »Ricardo Alvarez Maldonado 'Y
ter'la de Sab 6' ,Dlaz Canseco ••••...••••.. Cruz de La clase ]\-f, M. roja.
- oya, . ','1) . t' ,t L ' M P ~ e d a 1 1\,1 M .l'lmet· enten e.» UIS artos ena. , • . • • • . . •• ruZ e L c ase <y • • rOJa, peno
sionada.\2t1'o »losé Bdngall Arroyo Empleo 'de capitán x6febl'o.1914-
\.Qtro ••••.• , . •• ~ Felipe Diaz Sandino. '" ••.•• Cruz de 1.(1, clase M. MI roja.
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\
Otro ..•••.•...
Otro ....• ~ ..• ,
















Reg. Inf.a Extremadu- Otro . ~ . ... •• ..
ra, 15 '" 2.° teniente ..
° 136 d 1 I: f 1Coronel •.•... D. Eduardo Castell Qrtuño , Cruz de 3.a clase M. M. roja.
2. n. e rcg. nan- 2 o teniente ~ Antonio Perdomo Benítez Cruz de 1.a clase M. M. roja, pen-
. tería Sabaya, 6.. . . . . '. . ; . . sionada..
Ametralladoras, 2.a bri-Ic 't' ¡b Ildefonso Orozco Alvarez Mi-I c d a 1 M M .gada, La div ! apl an ~ jares' í ruz e 1. case .. rOJa.
. a . \O~ro .•••. : . '" »Manuel <?6mez Or~ega ......• Cruz de I...a clase María C:istina.
I~~m Id:, 4. Id ....... ¡PnmeI temente. )} Rafael Rlpoll Castillo ..... ,. Cr~z de l. clase M.,M. rOJa,pen-
[i.!;Lu.! . sIOnada. ,
. Comandante. .. »Florencio Palacios Higuera .• , Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
sionada.
» José Rodríguez de la Torre ..• Cruz de 2.a clase M. M. roja.
D Juan Franco Fernández . '" . ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
» Bernardo Rodríguez Codavid. \ sionada.
» Gustavo Carreras Anglada .•./
» Alberto Luco Ruiz . . . .. . ..
» Rafael Pérez Blanco v Rodrí-
guez .. : •.. '.. ~ : 'Cruz de La clase M. M. roja.
~ Juan ArJona Muuoz. " .. , ..•. \
» José Alvarez Rodríguez...... '
» José María Pery Rebollo. . . . • ,
» Claudia Alvarez Bayona.....•
» Francisco Garda Escámez•... ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
sionada.
. Otro CE. R.). .•. »Antonio Montané Soláns ..... t '
Otro (id.) , »Lázaro Millán Carrillo ...•.. Cruz de La clase M. M. roja.
Otro (id.) ; •. »Demetrio Verges Esquebil1e..
Otro (id.)...... »Carlos Mayorga Garda...... ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
sionada.
2.° teniente.... »Joaquín So1chaga Zala ..•.....]
Otro CE. R.).'... »José .Mací,!-Má~ez•.•.......•. Cruz de l.a clase M. M. roja.
Otro (id.)...... "Adehno I!ernandez Pérez ..•.
Médico 2. o,; ••• »José Barros San Román .
Primer teniente. »José Esparza Arteche ,¡cruz de La clase M. M. roja, pen-
sionada.
-¡T. coronel. •.•. ,,' Fl'ancisco FernándezCorredor Emp'leo de coronel ..••...••... 30 ~bril 1914.
Capitán ......•. "Tomás Aparici Rodríguez ...• )
i Primer teniente. Carlos' Aynat Ortiz .......•. ; Cruz de La clase M. M. roja, pen-
Otro. . . ..... .. l) ~uis Jimén~z~uer~.: .......J sionada. '
Médico 2.°•... ' )} lomas Lanosa CoItma......., '
Primer teniente. » Luis Vicente Ripoll .•...••. Cruz de l.a clase M, M. roja.
Comandante... »Manuel Adlert Barón...••.... Cruz de 2.a clase ~:I. M. rojll' pen-
I sionada.
Capitán ...... " "José Iturra1de Cal'bó ..•. '...... Cruz de La clase M. M. roja.
, , Otro... . .••.. »Rafael Díaz del Castillo .. ' .. ~ Cruz de 1.a clase M. M. roja, pen-
Idem id. Guadalajara, 20, . . sionada.
. ,Primer teniente. » Juan de Mendoza Iradier .... '1
. 2.
0 ten. (E. R.) .. »Angel, Simó Moreno; ......•. Cruz de r.a clase M. M. roja.
Capitán........ »Joaquln Lázaro Garela " .
Primer teniente. »Isidro Cantarina Escamilla ..•.
~o ~e? CE. R.).. »Ignacio Díaz Jiménez. , ." .... íCruz de La clase lVI. M. roja, pen-
I..apltan ..•... ". » EveliG Quintero GÜmez...•.•. ~ sionada.
Primer teniente. » RicaJdo Salas Ginestá , ¡Cruz de La clase M; M. roja.
Capitán. , . '. • . . »Rafael Pallarés, Iranzo í
Comandante.. •. »Enrique Fernández Villa·Abrí-
lIe... . .. ..• . •........•.. Empleo de teniente coronel. .... II enero 1914
Otro •...•..•.. ' » Emilio Hern;í.ndez Pérez ... " Cruz de 2.a clase María Cristina.
Otro. . • . • . • •.. »Sebastián MoIl de A~ba..•...• Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
sionada. '
Capitán .•.••... » Eduardo Villaragut Ordúñez.. Cnn de La clase'M. M. roja.
Primer teniente. »José Atienza Guinea. '" ...•. Cruz de 1.a clase M. M. roja, peno
sionada. . '
• José Grafiada Garda .•..•... , Cr d ,a cl s' M M 'a
» Baltasar Chinchilla Orantes, . . llZ e 1. a e . . rOJ .
» Jase Pardo MeÍlOyo 'Icr~z de La clase M. M. roja, peno
sIOnada. .
)} Agustin ~ui'ioz de <?ral1de ... ·Ioruz de l.a clase M. M. roj~.
» Rafael Golllez Lacluca .. ' ••.. \
» Pedro Córdoba Samaniego . 'Icrnz de La clase M. M. roj,a, pen-
sionada.
2.° teniente.... »Santiago Garrigó BemabeL .•• Cruz de r.a clase M. M. roja.
Otro •.••.•... , »Joaquín Silva River~..••..•.. }cruz de La clase M. M. roja, peno
Capitán •.••.••• » LUCIO Bel'zosa Galcla •....••• sionada
Primer teniente. » Manuel Chinchilla Oral1tes ..• ' .
Otro ..•.•.••.• »Antonio Jiménez Mora •. , .. ; ICruz de r.a clase María Cristina.
Otro ••••.••••. \ » Lt~is.A1vI\rez 'Y Sánchez de la\~n~z de r.a cla~e M. M. roj~, peno¡ l'oheta , ••.•.• ¡ slOnada.
l\C!éd.it~o 1.° ••• "'1" EA,,",ustebi.o Jl\it¡l1e
t
r:o SáIG·nz. 'd': '1'" . ICruz de 1.a clase M. M. roja.
apl 'ano • • • • • ... » n 'onlO 'al' 111eZ . uar 10 ,a ..í, ~
-------,----------------------------------
2.° teniente ••..
Bón. Caz. Figueras, 6 . C 'tá
apl n ••..•• ,.
Primer teniente.
, 12.0 ten. (E. R.) •.
Reg.Inf."Covadonga,40 Otro ••. , •••..•
T. coronel .•. .
,Otro .........
Antigüédad
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RecompensasNOMB1~ES
17 de illUJ:ZO' de 1915.
» To~é Bertomell. Bisquert•..•. ,
,. Olegario Díaz Rivero . . • . .. .
D. Eduardo Sardi Quelles .•.•••• Cruz de La clase M. M. roja,pen-
sionada.
Cruz de La clase M. M. roja.
Cruz de 2.a clase 1\1. M. roja, pen-
sionada
» Pedro Naveira Espiñeira ..•.• Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
sionada. .
l) Alfredo González Larrea ...•• Cruz de La clase María Cristina..
» Joaquín Osés Pedroso ••.•.•. Cruz de La clase M. M. roja.
,l> J ul~o Re_quej? Sant~s •• :. .., ¡Cn~z de La clase M. M. roja, pen-
l) LUIS Lona AquaroDl .. "••..•. \ slOnada. . .
,. Francisco Espacio Casillas. ' .. Empleo de Lér teniente (E. R.) .. 16febro. 19I.~
}} Amado Balmes Alonso .•..... Cruz de La clase María Cristina.
;> Luis Romero Bazart • . • • . .. . Cruz de l.a clase M. M. roja, peno
sionada.
l> Francisco Artiñano Pino ••.•• Cruz de 3.a clase l\L M. roja.
l> Hermenegildo Martín Pérez de
Lucía .....•.•....•....• Cruz de 2.a clase M. M. roja.
;> Maxímino Magán Rodríguez. . Cruz de La clase M M. roja, pen-
sionada.
» Tosé García Alvarez••........ Cruz de La clase M. M. roja.
l' Emilio Alvarez y Rodríguezl ..ViIlamil ...••.••.•..•...•. ~Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
O> Arsenio Pérez Alonso \ siOilada.
» Julio Balseyro Flores ......•. J
l> Fernando Berenguer Fusté.• , ¡Cruz de 2.a clase M. M. roja, pen-
l> Antonio Poves Giralda........ sionada. .
» Andrés Saliquet Znmeta ...• 'jEmPleO de teniente coronel ••.. 16iebro.I914
» Miguel Campíns Aura Empleo de comandante...•.... II enero 191.0[
» José Guadalfajara Castro ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
» Joaquín Cutanda Llavata •.•.. \ sionada.
~ Pedro Peñaranda Varea •..•. 'jcruz de La clase María Cristina,
• Juan Marqués Muñoz Cruz de La clase IVI. M. roja, pen-
sionada.
» Diego Jiménez A:rieta ., lCruz d~ r. a clase M. M. roja.
l> José Sampol Anhch \ '
" Alejandro Utrilla Bellbel •.. '. ~Cruz de La clase M. M. roja, pen-
l> Isidoro Martínez Espinosa .... ) . sionada.
» José Frutos Dieste ...•..... ·)C d a 1 M 1\1 .
• José del Castillo Ochoa ...••. }. ruz eL case". . rQJa.
» José María López de Letona.• ~
» Gera~do Qlleipo de ~l!no •.•. Cruz de l.a clase María Cristina..
» Ramon Morales Tl'evrno..... , .
» Eduardo Jiménez Peña....• , .~ .
l> Francisco Martín González de .
la Fuente., .•• :'....•.•.•.. Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
7> Felipe Rafuos Crespo. . . . . . . . sionada.
» Ramón de Salas Bonal .' •.•..
l> José Sánchez López ........• ' \C~uZ de La clase María Cristi.na.
» Antolín de Agary Carlés ..... ¡Cruz de La clase M' M. roja, pen-
» Rafael Granados Mangado•... \ sionada.
» Antonio Muñoz Calchinarri ., . ¡cruz de 2.a cJas~ M. M. roja, pen-
. . • sionada:
» José Fernández d~ la Puente, . ¡Crt~z de i.a clase M. M. roja, pen-
l> César Gómez LUCIa. '.' ....•.. \ slOnada.
}) Cayetano Torres Chacón.,. . le d a cl M M . '
». Mariano Carreras Llama ..•.. \ .ruz e 1. ase . . rOJa"
» Lucas Cebreiros y Curieses. . Cruz de La clase M. M. roja, pen-
sionada.
»José Oliveda y Barech ....•. '. ~~rilpleo de com~ndante •..•..•. 16febro.I9 1 .o[
~ Angel Chain Garcia ••.••..... Cruz de I.aclase M.. M. roja, pen-
sionada.
,. José Ruiz Baldía...•..•.... '.. Cruz de La clase M. M. roja.
».Jhancisco Alvarez de Toledo .. {Cruz de l.a claseM.• M.roja, pen-
» Manuel Fernández Vila .•... \ sionada
» Ignacio de Goicoechea¡Otazll . Cruz de La clase M. M. roja.
l) José Gamero Galva .•••....•. Cruz de La clase M. lVI. roja, pen-
sionada.
» Luis Alonso y Pérez •••...•.. Cruz de 2.a clase M. M. roja, pén-
sionada. .
» Ernesto Carratalá y Cernuda •.
» Artllto Fosar Vallarry .••••.• Crllz de I.a clase M. M. roja.
l> Augusto Miranda Maristany ..





I.er Bón. del reg. 1n- Primer teniente.
iantería Vad Ras, 50. Otro .•..•.. , .•











Id 'd l N Otro ..em 1 .' as avas, la, 'M'd' °( e leo l •••..•¡'Primer teniente.2.° ten. (E. R.) ..2.0 teniente.••..
¡Otro ••..•.•.•
:Primer teniente.
2.° ten. (E. R.) ..
Capitán••..•••
Grupo de Caballería de Primer teniente.





nario del reg. caz. Ta-
Javera, 15.° de Cab.a. 2.° teniente.. "
1dem id. del reg. Caza-i. "
dores Castillejos, 18,ol~lmer telllente.
de Caballería )2. ten. (E. R.).
Idem id. del id. id, del' P . t" t
Alfonso XII, 21.0 de nmer elllen e.
Caballer' \OtrC' ...•... , •.la J
, \lcomaUdante. ;.
. . Primer teniente
ptro ..•••.•.•.
Otro ..•... , ..
. , . Otro .....•..•.
Comand.a Art.a de La- Capitán .•.•.•..
. rache ....•...... ' ... ,




i2.0 ten. (E. R.).
Ratería expedicionaria/CaP.hún .... ~ ...
del 3.e.r reg. Art.a deíPl'imer teniente.
montaña •......•.• "
¡Comandante. "Grupo mixto Ings. de. .Larache Pr¡m~r temen.te.. . .. , ••.• : ••• Otro ..•••••••
, . Otro ..•••..•.
Comp.a expedicionadRI .
del 2.° reg. de Zapa-\Capitán, •.•..•
dores minadores ••.. \
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Madrid 16 marzo de 19[5.
e---"--ci-'-.--oI0:1'3 e~xpe ~lOn~flalCapitán D.José Rivadulla Varela •.••.•• Cruz de La clase María Cristina.
e ... rdeg. apa o-I'Primer teniente. » Antonio Escofet Alonso••.•.,':' '"
res nuna ores. •.... "
Comp.a expedicionaria', . >Cruz de La clase M. M. roja.
del reg. Telégrafos .. Otro.......... Eduardo Meseguer Marín .... \ .1 • •
I Comand.te E. M. '> VictorianoCastrodezaVázquezl' Cruz de 2.0. clase M. M. roja, pen-
\ ,,' siOlJ.ada.
lCapitán id. •.•. »Alfonso Bayo Ludá•••••..•• Empleo de comandante 30 abril 1914.
Esc.u.adrilla .d.e Avia-(O~~o Art.a . ~ ... »An~el Pastor Velasco ...•.•.• ICtc.z de La clase María Cristina.
elon de Alerla /1. ten. Inf. '" ~ LU1~ Moreno Abella ......•.. IC' d a I M M .
Otro Ings .. " .. »Joaquín Pérez Seoane Escario.\\ l~Z ed1. e,ase . . roja, pen-
o Otro Cab.a ..... »Roberto White Santiago. .... SlOna a. .
Cap.lnf.aMarina » Manuel O'Felan correoso •..• ¡Cruz de La clase Matía Cristina. .iJ',tIlIy?r . . . . . . . .• l) Se~undoS~rmientoy González C;ruz de 2.a clase Mar~a Cr~st~na. 27 abril 19'-4·
'
OfiCIal t.o ••.••• »Ju]¡o GonzaJez Alboreca •••.. Cruz de l.a clase Mana Crrstll1a. .
." Otro 2.°. •....• »Bernardode Ledesma y Barca/Cruz de La clase lVI. M. roja, pen~
Com.a de tropas de In- Otro 3.°. »Luis del Corral Albarradn 5 sionada.
tendeucia ¡Otro " »Juan Hernández Espinosa ¡Cruz de l.a clase M.1YI. roja.
'
Otro 2.° ) Jesús Díaz Montero .••.••••. \
. Médico 2.° " »Juan López Quéller•.•..•.•• IC . a 1 ]![ M .
, Veterinario 1.0.. »Francisco Cosme Meléndez .. ~ r~z oed1. case L" . rOJa, pen-Comp.a mixta de San¡..'¡, '. \ Slona a.
dad militar..•....... :'vlédico 2.° ...•• )) Martín Barreiro Alvarez..•.. J .
)
comandahte ". Máximo Vergara Malumbres . ¡cruz de 2.0. clase María Cristina.
Capitán " »Aureliano Sanz Grada .....•. Cruz de l.a clase'M. M. rajá, pen-
Fuerzas indígenas Ta- . sionada.
. bor de Larache.... '12.0 ten. CE. R.) .. »MiguelJimeno Acosta ...•... Cruz de La clase María Cristina.
. Ofi~ial moro 2.a. )) Ha:ned Ran:is ....••.••..•... ¡Cr~z de l.a clase M. M. roja, pen-
Otr o .•..•..... "Jazrd Ben Ylle!l .•. '..•.....•. 5 slOnada.
\
CaPitáU........ »Salvador Múgica y Buhigas IEmpleo de comandante 3 febr? 19I4·
Primer teniente. » José María Escasi y Cebada.. Empleo de capitán ............• 30 abnl 19 14.
. Oíicial moro 2.a. Sid-Bu-EI-Hax-Mustafa-RmiqUi..~ ,
Idem id. de Alcázar ~Ob:O ' S~d-H.ossani-Ben-Alí-Xie.dmi. Cruz de La clase M. M. roja.
¡Otro ....•... " Std-Mohamed-Buamaralll..... ..Otro •......... Sid-Mailudi-BeI1-Hamed ¡Cr~z de 1.0. clase M. M. roja, penoOtro. .. ...•. Mohamed·EI-Hachás ..•........ \ sIOnada. •
!Comaud:te E. M. D. Alfredo Quedea Lozano .••.. Cruz de 2,a clase M. M. roja.l ¡,ar ten. lnP... )) José Valdés Martel ...•..•.. , Empleo de c.apitán1•••••••••••••
'2.° ten. id. (E. R.) »Juan Gavilá~ de Pró ••••...•. Empleo del.er teniente (E. R.)..
ldem id. de Arcila ....<Comand.ta lnf.a . »José M:iJlán Teneros•.•...... Cruz Cle 2:a clase M. M. roja ....
(
'Oficial moro 2.'" Ham.ú";]iJl~Magfi •.... , ..• > •••• "¡Cruz de l.a clase M. M. roja, pen-
Otro, ...•...... Abderrahaman-Dukah ..•••.•. , (' . d
Otro ...•...•.. Brek-Ben-Josaim .• ' , SIOna a.
1 f t ' ¡CoroneL •... :. D. Enrique Cavanna de la COnCha¡CrUZ de 3.a clase M. M. roja.
n an erra .•........•. ¡Comandante .,. »Enrique Cal Martín Cruz de 2.a clase M. M. roja.
Auditoría de Guerra .. ¡T, auditor 3.a.. »Eugenio Pereiro Conetiez .•.. Crnz de La clase M. M. roja.
Estación radiotelegrá-Ic 't' J é P 1 G ¡Cruz de La clase M. M. roja, pen-
fica \ apl an » os au oyena / sionada.
,\SUbint.te La .. " ~> Gustavo de la Fuente y .Alma-¡ . '
zán .....•......•....•••.. ¡Cruz de 3. a clase M. M. roja.
Mayor .. ~ ..... , »Emilio Sanmartín Torréns .•.. Ic d a' cl M M .Otro .•...•.. .. »Luis Ducasi Ochoa..•.••••... j' ruz e 2. ase l. • rOJa.
. . Oficial l.° ..•.. , }) Bar~olom~ ~adal P~s~ur. • •. . !cruz de l.a clase M. M. ~oja.
T • d . Otro.......... »Jose ApancIO ApancIO ..•.•..}. .
lUCen enCla •.••• , ••••¡Ot J r M hU' t· C . d a 1 M M' -
. ro. .. » UIOac o ar e ".\ ruz el, ca.se .", rOJa, penOtro.......... »José Rubio Alonso........... sionada•
. Otro 2.0 • • ••• ; »Angel Goicoechea Arce ....•.¡
Otro 3.°... . . . .• »Julián ~ánchezPérez ••...•.. Cruz de La clase M. M'. roja.
Otro. .••.•.. . ~) AntOnIO González Alhambra .• '
Otro. .. •. . • .. »Antonio González Altolaguirre '
, __, ¡otro L°. ...•.. »J uan Garda Martínez 'Icr~z de La clase M. M. ~oja, pen-
IntervellclOn. . . . . . . . ... slOnada.
, Auxiliar 3.a., •. »Bruno Letón Garda ...•.•.•. Cruz de La cláse M. M, roja.
¡/MédicO mayor .. »Angel Jack Ocampo ..•.•.•... Cruz de 2a clase M. M. roja.Capellán L° ...• »luan Garda Pardo- ...•••..•.. Cruz de La clase M. M. roja.S 'd d M'l't Médico 2.° . • .•. »Emiliano Rodríguez Marchena. Cruz de l.a clase M. M. roja, pe,n-o anl a llar. . • • • . • siOllada.Otro ••. . . . • . .. »Manuel Pelayo y Martín ••..••
Otro .•...•• ' ., »Francisco Camacho Cánovas: .
Veterinaria Militar •.• Veterinario LO.. »Maiías Cabeza Garda ...••.• ' Cruz de La clase M. M. roja.
Comp." de mar de La-
rache •••••• "• . • • . .. 2. ~ Patr6n ••.• " »Ildefonso Espinosa Becerra •..
17 d~ marzo de 1915. .8JO
Seccion de Estado Mayor y Compaño
CLASIFICAOIONEiS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,ha te-
nido ií. bien declarar aptos paTa el ascenso, á los
coroneles del Ouerpo de Estado Mayor del EJél'-
cito Go:rnprendidos ·cn la siguiente relación, que, co-
mienza (lon D. JVIanuol Mariano y Vivó y termina
con D. Antonio Ohíes y Gómez, por reunir las con-
diciones que determina. ,el arto 6.Q del reglament.J:
de clasificaciones de 24- de mayo' de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De' real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gt'k':1l'de- á V. :ID. muchos
años. l\'fadrirl 15 de marzu: de 1915.
D. O. núm. ¡ü1¡
D. Joaquín Solís Díez.
» Ricarcl0 Ga,rcía de LongOl'ia, y Sánch~.
» EUg'enio -de Anca y :i\Ierlo.
» Ernesto Arauja JVIartín.
» Baldomero Manzano Barroso-.
» Manuel Neira Gayoso.
)~ Antonio- Oonraclo (,o-ntesti.
» Lorenzo Nieto López .Nuño.
» . Enrique Oa.yannade la Úo-neha.
Francisoo Pj.oTrá Gil de Soila,.
» Oarlos de J1runa y Me1ero. -
:iYIadrid 16 de marzo- de 1915.---Echagüe.






Relación que se cifa
D. JYIanuel' :MOTiano v Vivó.
}) Fra.ncisco de ]Uat-co y Olav\). 1
» Gasp-3.'r Tenori.~ y Rebol1 O,
) Juan Oantón Salazar y ZapOJ:tu·.
Romigio C-rarcía y Oabr-era.
)} Pedro J3a,zán y Esteban.
J\;Ianuel Tourné v Esbry.
» Nicolá.s Urcullu y OereiJo.
» -Ramón JVIorera v Gialicia.
}) Juan GonzáJez y Gelpi.
) Seba-stián Ramos y Serrano-o
Juan X¡im'éuez 'de Sandoval y Saavedr~1.
})' Carlos García Alonso. "
) Emilio Barrera y Luyarido"
l) Antonia Ohíes y GÓmez.
JVladJ:id 15 de lIJairzo de 1915.-Echaiüe.
Seccion de Inlanteria
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
Q~ á biell dec1.·u:3'1' aptos para el ascenso á los' coronc-
les de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Luis Oapdevila J\1i-
ñano y termü1a. con D. Oarlos de Pl1wa 'Y Melero,
por reunir las condiciones- que deternlina el aTtículo
6.º del 1'Cg1'1mento de clasificaCiones -de 24 de mayo
de 1891 (O. L: núm. 195). ._
De rep.l orden lo digo á V. ]}. pa,ra su conocimien-
to y d'emás efectos. Dio13 guarde á V. E. muchos
años. ,~radricl 16 'de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señor...
Relaci6Jt. que se cita
D. Luis Ca.pidevila Miflano.
» Oarlos Urioste Serrano.
» Antonio Pacheco Yangnas.
ii Antonio Bonafós :Más.
» :Manuel Sellespleda Harraclliná.
» Adolfo Pocurull Aguado. '
» Juan Rivera. Garrido. .
}) Prudencio de :Rego-yos IJorente.
» J oa.quíll Beoo:dioto Hui¡¡;. .
}} Alfredo' Mu:ñiz BailIy.
» .Toaquín Prats T.on'{ts.
Miguel Vi11alonga Muti..
» Víctor Argü:el1es de los Reyes.
)f Rafael Hodríguez ,Riera.
» Ricardo de fu"lda y Oortines.
» Serafín Ripol1 Arod..
}) }j~'el"nand:o de la l\!fa.oOl'ra, Sereise.
» Ricardo Hodado E,scriba,no.
JlJ:xcmo. Sr.: En vista de 'la instancia que V. E. re-
mitió á este lV[inistelio en 10 del aotual, promovida
por '81 primer teniente de Artillería D. Santos de
Vial y Gandarillas, 'con destino en el regimiento
ele mon-k'illa de esa plaza, en súplica de que se le con-
eeda la separación del servicio militar, el Rey (que
Dios. guarde) se ha servido, acceder á lo solicitado
por .el interesado y disponer ca·use baja pOlo fin del
co1'n-ente mes en el arma. á que pertenece, sin go-
ce de sneldo ni nso, de tll1iforme, con ;u:reglo- al
artículo 34 de la ley Oonstitutiva del Ej-él'Cito, y
quedando adscr.ipt,o á la reserva gratuita de su arma
con el citado empleo, hasta cumplir su compro-miso
en Bl Ejército, como compl'endido :en el aTto 1.~ del
real decr-eto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero ·178). .
De real orden lo digo á ·V. E. para su conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde .á V. E. mucho-s
años. lV[adlid 16 . 'CLe- marzo de 1915.
ECl-IAGÜE
Señor oouuLudá.nte general de Mélilla.
Señor InteTventor general de Guerra.
ESOUELAS PRA.UTIOAS
Ci?·cular. E·xcmo. Sr.: El 'Rey (q. D. - g.) s,e1l,-'),
serVIdo. dispo'lller que el crédito de· 155.000 pesetas
. qne para cursos de tirol y Escuelas prácticas de
Artillería figura en el segundo concepto del vigen-
te plan :de labores del l\faterial de Artillería, sea
distribuído en la forma que expresa la relación nú-
mero '1, inserta á contiuua.ción, debiendo· invertirse
las cantidad'es qu-e en ella figllran exclusivament·éJ
en 'sufragar los gastos que Se 'indican en el pá-
rrafo primero de la real orden circular de -8 de
mayo de 1914 (D. - O. núm. 103), hacieJ;l.dÜl los 00-
ma.ndantes gener.a1es de Artillería la distribución en-
tr·e las unida:de.s do Sll mando, dando cuenta á. esto
Ministerio. Es asimismo la voluntad da 8-. M. qua
pa;ria, )la. pr-eparaeión y ,ej'ecuci6n de I las E)-~cuelas
práctieas, los regimientos y Oomandancias observen
las .l'eglJa,s signie¡ntes:
1.a; S'e a-tendrán á las disposiciones del reglamen-
to ia,prob:a.do por I'Bal orden de· 11 de octubre de
1902 . (O. ,h núm'. 230) y real or:den circular de
21 de julio de 1907 (D. O. núm. 134), y respecto
á la formación y aprobación de los pl'ogr8mas, {1
. lo que dispone ,la r·e'3II orden cirC'Ular de 7 de
marzo ide 1914: (D. O.. núm. 55), de-bienda. sb1a,-
mente remitir á 'este :M:inist·eri.o, para Sll' apl'oba-
ción,' los pI'.esupu!ostOS, por conducto de los Oa.pi-
tanesgel1iel'lales respectivos y con la OOnfOl'Dlida.d
de dicha,s <lJuto-rida,des.
2.il. Se hará fuego únicamente con las pi.ezas in-
dicaclia,s en ,el pI'imel' gl'11pO de la real orden cir-
. culf1l' de 2/7 de julio de 1905 (O. L. núm. 147),
'.
17 dl'li marzo de 1915.
------------
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Section de Estado MaYOr y CampaDo
OLASIFICACIONEiS
Oirenlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).ha, te-
nido á bien declarar aptos paTa el ascenso, á los
coroneles del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito comprendidos ,en la siguiente re1ación, que co-
mienza con D. }\¡fanuol Mariano y Vivó y termina
con D. Antonio Ohíes y Gómez, por reunir las con-
diciones que determina ,el arto 6.º del reglament::l
de ck"1.sifioociones (le 24 do mayo' de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo' á 'Y. :ID. muchos
años. l\'fadrirl 15 de mal'zn de 1915.
D. O. núm. mi
D. Joaquín Salís Díez.
» Ricardo Gm'cía de Longol'ia y Sáncheq,.
}} Eugenio de Anca y ::Yierlo.
J) Ernesto Ara,ujo Martín.
» Baldo~n'ero Manzano B~"rroso.
» MaJ1uel Neira, Gayoso.
)~ Antonio Conrado Gontüsti.
» IJoil"1enzo Nieto López .Nuño.
» . Enrique Oa:wmnade la Gancha.
» Francisco Pi-errá. Gil de Sola..
» Oarlos de Fruna y JI,'[e10ro.






Relación que se cita
n. M.'l.nuel }\¡fori~no v Vivó.
}} Francisco de Mateo, y Olave. I
* GaIlpa'l" Tenorio y Rebollo.
,» .Juan Oantón Salazar y Zap01'ta.
Remigio CYclxcía y Oabrera.
}) P'edro Bazán y Esteban.
lVranuel Tourné y Esbry,
)} Nicolás Urcullu y Oereijo.
)} Ramón :l\1orera v Galicia.
}) Juan Gonz¿,l-ez y Gelpi.
Sebastián Ramos y Serrano.
Juan X¡imém;z de' Sandoval y Saavedm.
» Carlos García Alonso.
» Emilio Barrera, y Luyando.
" António Ohíes y Gómez.




Oircular. Earcmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha, teni-
db á bien declarm' apto,s para el ascenso á los' cO'l:one-
les de Infantería compl'endido'S en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Luis Oapdevib lVIi~
liano y termiOOJ con D. CaTlos de Pmna 'y :llofclero,
por. :reunir las condiciones' ql1e determina el artículo
6.2 delregbmento 'da clasificaciones 'd(~ 21 de mayo
de 1891 (O. L: núm. 195). "
De :re,a1 orden 10 digo á V. :FJ.. para su conocimien-
to y demás €fect08. Dioi3 guarde á V. E.' muchos'
años. '!Jfu.drid 16 de marzo de 1915.
ECHAGüE ~
Señor...
Relaci6n que se cita
D. Luis Capdevi1a, ]\''I:ífla.no.
) Carlos Urio-ste Serrano.
» Antonio Pachcco Yanguas.
» Antonio Bonafós Más.
)} ;t\1itnu'Bl 8enespleda 13arrnchi:r:iá.
» Adolfo POCUl'ull Agua(lo. .
» .Tua.n Rivera, Gal'1ido. ,
» Prudencia ele Regoyos IJorente.
Joaquín BeIlJE):dicto Huiz. .
» Alfredo M1iñiz Hailly.
» Joaquín Pra,ts 'l'orrás.
» Miguel Villalo-nga, ]futi.
» Víctor Al'güelles de los Reyes.
)f Rafl:wl Rodrígu,ez Riera.
» Ricardo de Ra&'t y Oortin!Bs.
" Serafín Hipoll Abad.
» :IJ'el'nando de la Ma,cOl'ra Sereise.
» Ricardo Rodado E,scdbrmo.
Excmo. Sr.: En Vista d'O L.'], instancia que V. E. re-
mitió á este ]iIinistelio en 10 del actua.l, promovida
por el primBr teniente de .artillería D. Santos de
\Tial y Gandari11as, con destino en el regimiento
de 'montaña de esa plaza, en súplica de que se le COdl-
ceda la separación del servicio militar, el Rey (que
Dios guarde) se hn, servicl0 acceder á lo solicitado
por el interesado y disponer cause baja pOl' fin del
corriente mes en el a;rma á que perteneco, sin go-
ce d.e sneldo ni uso de uniforme, con arreglo al
artículo 34 de la ley Constitutiva del Ejército, y
quedando adsc:dpto á la reserva gratuíta do su m'ma
con el citado empleo, hasta cumplir su compromiso
Bn el Ejército, como comprendido -en el m·t. 1.º del
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. nú-
mero 178).
De re.al orden lo digo á "Y. E,. pá.ra su conocimien-
to .y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lWac1:rid 16 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señor Comandá,nte genen:W. de ::.vIélilla.
Se,ñor Interventor general de Guena.
ESCUELAS PRACTICAS
Circula?'. E·xcmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se. ha
servido. disponer que el crédito de 155.000 pesetas
que para ourso:s de tiroi y Esouel:¡¡,s prácticas de
Artillería, figura en el segnndo concepto del vigen-
te plan de J:abol'es del :M:aterial de Artillería, sea
distribuído ·en la fOITl1a que expresa la relación nú-
mero '1, inserta á continuación" debiendo- invertirse
las cantidThc1es que en ella figuran exclusivament'e
en snfr3Jga,r los gastos que, se 'indican en el pá-
rrafo primero de la real orden circular de 8 de
m:ayo de 1914 (D.' O. núm. 103), hac~endOi los 00-
mandantes generales de Artillería la distribución en-
tre las unidk'ldes de su mando, dando. cuenta á este
Ministerio. E·s asimismo la, voluntad <le S. M. que
pa;r:a. ¡la preparación y' ,ejecución de' las Ej3cu'Glas
prácticas, los regimientos y Comandancias obser'V'en
las 'l'egl!a,s siguiejnt'es :
1.a; Se atendrán á las disposiciones del reglam.en-
to aprobwdo por l'eal orden de· 11 de octubre de
1902 ,(C.!J. núm'. 230) y real orden circulaJ.' de'
21 de julio de 1907 (D. O. núm. 134), y respecto
á, la formación y aprobación de, los progra,mas, á
lo que dispo,ne .la r~!11 orden ciroular de 7 de
marzo de 1914 (D.' O. núm. 55), debiendo sola,-
mente remitir t" este' Ministerio, par:a, su aprob~1­
ció11,' los pl'esupu,estos, por conducUo de los Ca,pi-
tm1Jes 15e11;(')r,a10's r:espectivos y con la conformida,d,
de dichas DJutoddades.
2.tl. S:e hará fuego única,mente CO!ll las piezas in-
dicaclas ell ;el primel' g'it'Upo de l:a real ,orden cir-
'cular de 2,'7 de julio, de 1905 (O. L. núm. 147),
'-,





















La Regi6n : ..•.... , •.....
2.a idem.••.•..•.......•................ , ...
3.a idem...••..•............•..•... , .... , ..
4.a idem.•••..... , ...................•.•..
5.a idem.••......... : .. , : :. .
6.a idem .
7.a idem ....•.•.... , ,.•.... , ........•.
8.a idem ', ...•.• " ...••........ , .
Baleares. .. .., , ....•.......
Canarias _.......•.....•.......... , .
Imprevistos '. , ... ' ..•.•.............. ' ..
TRANSPOHTES
Cañon. es del 150 disparos por ba-¡ 28 de granada ordinaria
campaña y tería en la forma) 110 ídem metralla. '
montaña.. siguiente \ 12 ídem rompedora.
Madrid 15 de marzo de 1915.-Echagüe.
OLASIFIOAUIONES
, ,
Seccion de Sanidpd Hilitar
Seccion de Intendencia
8eñmes Oapitán general de la 'plimera región y (jo-
manCtante giéneral, de . O(luta.
Se'ñor Interventor general 'de GUerra.
TOTAL ,. J55.000
DotaciólZ de 1J1.ltniciOtzcs para las 'Escuelas prácticas .de Ar-
, tilleda.
Cañones de 30'5 CID •••••••• , •••.•
Idem de 26 y 25 , ...• '._ .
Los demás de costa .•..•.........
Cañones de sitio y plaza.. . .
Obuses de 30'5, 24 Y 2! cm....•..
Idem de 15 cm.' ' ' .
Relación núm. 2
. i
Excm:o. "Sr.: El &y' (q. .D.' g.) se ha servido
ordenar se, efectú,en con urgencia' los transportes de
8.000 paquetes de cura individual, según 10 preve-
nido en la real m-éLen de 27 de febrero próximo
pa,sa;do, desde el Parque de SaJlidaCt Militar al Par-
que sanitario de campaña de Oenta.
De real orden lo diO'o á V. :E" para su oonocimien-
toO y finesconsigui,ent~s. Dios guarde á' V. 'E. muchos
años.' Madrid 16 'de marzQ de 1915.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t>€ni-
do á bien decl:axa,r aptos para,el asc~nso, (:lUan~o. por,
antig:iiectad les cOTresponda, a los Jefes y ofwIales
faú¿'acéutiCüs del cuerpo de Sanidad Milita,r cam-
p~endidos en ~a, siguiente, relación, que Cta. princi-
pIO con D. RIcardo GarcIa S.egond y termllla C011
D. Ricardo Orespo Uordonié, por reunir la.s condicio-
nes que determina el arl. 6.0 del reglame!,lto ~e
clasificiaeiones de 24 de mayo de 1891 (O. L, nu-
merO' 195).
De r,eal orden 101 digo á Y. Eo. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua;rde á V. Ei. muchos
años. Madrid 16 de m~,rzo de 1915. I
..,..-....__.....4&li_s:..'IIl.IlII11I1!&__~.41It..' ...... .............1lJ1JUlW'W_.~_.,·
ECHAOÜE
I¡SClTEI,A CENTRAL DE ~rmo
Relaci,ón núm. 1
Señor...
Cantidades que co?tsl#z¡.ym el crédito cOltcedido elt el presente
año para CUt'Sos de #1'0 y esattelasprdcticas de' AI'tiUet"lq,.
Pese'vas
",-="--~~~-~.".,..~
consumiéndose las mUUlClOnes que figuraJl en la re-
lación núm. 2. En los l'8gimientos montados á ca-
b<tJlo y de monta,ña, se hará extensiva esta dota-
ción á to&:1s las baterías que tengan o:rganizadas,
exce:pto las destacadas en Marruecos. En las 00-
mandancias sólo se consignará.n mUr9-ciones parq, Una.
batería de la,s que ,en cada plaza estén artilladas
con el mismo modelo, de piezas, pudiendo ampliar-
se á varias de igual modelo, si las necesidades de
la instrucción lo exigiesen.
3. 11 En las dotaciones anteriores están incluídos
los disparos correspondientes á Jos ejercicios prepa-
ratorios y de fogueo y los que se efectúen con
arreglo al arto 40 del reglamento< de Escuelas prác-
ticas.
'1.& En lo posible serán distintos los ejercicios
que hayan de ejec'utar las baterías, no' SIendo pre-
ciso que el consamo de munidones sea ib'llal en
todas '011'1S, pudiéndose repartIr las corresponmen-
tes á cada cuerpo¡ en la fo<rma más conv-oniente
para la instl1lcción.
5.l> En los presupuestos que se fonnulen no fi-
gUrarán las indemnizaciones ni pluses del personal
qU!e tame parte en las Escuelas prácticas y tenga
i<1er.echo á todos éLeveng{)s, ni el importe de los
transportes pOi" f€rrooarril; siendo estos últimos -por
cuenta del Estado, y oi"denados por los Oapitanes
g1e'nerales respectivos, según previene la real .orden
circular de 8 de mayo de 1914 (D. O. núm. 103),
y reclamándose y aereCtitándose aquéllas en la fol'·
roa reglamentaria, y con cargo" á los correspondíen-
.tes capítulos y a.rtículos del presupuesto, de acuer-
do eün lo que se, dispone en dicha soberana' dis-
posición.
'6." Siempre que las fueTzas que tomj3n parte en
las Escuelas prácticas, tengan que abandonar su ha-
bitualresidencia, .bien porque la. distaJlcia de las
ba,tBrías de costa á la plaza exceda de ~2 kiló-
metros, bien pO!rque los regimientos decampaiía ten- ~
gan que efectuar sus ejereicios en campos de tiro
eV1entuales en lrdS mismas condiciones de distancia
de' su habitual l'esidencia, los jefes, oficiales y asi-
milados disfrutará.n, según lüs casos, las indemni-
zaciünes marcadas 'en lüs artículos Z~Q y 3.2 del
réglamento de indemnizaciones aprobado' por real
ürden <1e 13 de julio' Cte, 1898 (O, L. núm. 245),
la 'tropa el plus de- campaña y el ganado tendrá
ración cxtra.or'dínaria. .
7.l> Una vez apwhadüs los p:resupuestos ¿; que
se refiere la bas,e quinta, los .Parques Cte. Artillería
l'8spectivos' reclamarán 'en sus pedidos de fondos y
con cargo al crédito de 155.000 pesetas 'del segun-
do concepto del plan de labores del Material de
Artillería, las cant~dades cOTrespondientes {¡, las 00-
mandancias y regimientos. j
8.aEn las .Moeillori.as que, una vez 'tBrminadas las
Escuelas prácticas, remiten los cuerpos á este Mi·
nisterio, se consignará. en' uota detallada las can-
tidades que se conceptúen nécesarias para el año
próximo, así cOlmo el mateTial de blancos con que
cuentan, estado 'en que se encuentre y cuantas oh-
servaciones se estimen oportunas acerca de dicho
material.
De real orden lo< digo á V.' 'E. para su conoéimien-
to y demás efectos. Dios gua,rde á V. El, muchos
años. MadriCt 15 de marz,o de 1915.
x.a Sección (curso de campaña).••.••••. ,' .•. ' •••
2,a ídem (Id. de costa). .. ••. • .• . .••..•..• ' 59·93°27.000, Señor...
ECHAOÜE
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J1IATERI.A:L SANITARIO
RETIROS
Excmo. Sr. ': El Hey (q. D. g.) se ha 8ervido
conceder el retiro, pu.:t'a7 Melilla, ~1.1 arohivero 'prim81'o
del Cueq)O; a,uxiJ.iar de Oficinas militares, con des-
j¡ino 'en eS'El' COQlsejo Supremo, 'D. Jfrmlcisco Fer-
nánc1ez Brieva, po,r haber cUlnplic1.o ltu :cd.¡j,d pat'a ob-
t.e'IlJerlo el día 7 del roces ~iLctual; disponiendo, al
propio ti,cmpo, que por, fin del mismO mes sea da.do
c'te baja en eL cuerpo' ~1. ql1e perteneoe,'
De l'eal orden lo digo á V. ]J. para sh conocimien-
Señor., .
BAJAS
Seccion .de Instruccion, reclutamiento
y cuervos diversos
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
apI'ob'-,l,T d p])esup~estoi :de l.IGO pesetas formula-
do por la Junta económica del Parque do 'Sanidad
~Iilit& en sesión de 21 de febl'Cro del año próximo
p¡¡,s~1.do, para la adquisición dean taquistoocopio
moddo eYnxela 'S:a-ntos», con objeto de rep::nt'r en
dicho E,sl;ablecirniento. 'el de Í':,'1lal clase suministra-
do al primer gl:UpO de hospit'.~es de l\feliHa, y dis-
poner que el gasto de rei'er,encia se,,1, cargo al capí-
tulo 6.0" ;artículo único da la sección 12 del vi-
gente pl'esupuesto.
De real OTden lo· digo á V. ]J.. para su conOClmwn-
to y demás "fectos. Dios. guarde á V. E. muchos
años. :NIadrid 15 de marzo de 1915.
~ñor CapitáJ.l gen::mal do la tenlera regióR.
ECHAGiiE
hospital de Valencia) presten sus servicios, en comi-
sión, en el hospital de Archena, durante la primeTa
temporada de baños que empieza el día 1.2 de abril
próximo, el Rey (q. D. g.) ha tenido. {~ bien apro-
baa: lo propuesto por V. E.
De real orden 10< digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Iadl'icl 16d-e marzo de 1915.
ECHAGÜE
OirClblar. I~xcmo. Sr.: A lo-s efectos pTevenidos
en' d a:rt. 42~ del reglamento para la aplicaciól).
de la le,y de reclutamiento, el Rey (ci. D. g".) se·
ha s,ervido disponer se manifieste á Y. }ti. que el
Oapitán geneJJal 'de la octava región ha decretado.
la expulsión, por incoiJ:regibles, del regimiento In-
:DanteTÍ!a de Isabel' la Católica, c1el oorneta. y s01-
élado v.olunta.;ríos del mismo,' J'erÓllimo Castro In-
cógnito, hijo de Tomasa, y 1ilanuel Coim Amado,
hijo de Jes'ús y de F,erruina, na,turalos ambos de
la Coruña., .
De real orden lo "digo á V. :El. pa.ra, su oonocimien-
to y demás efectos. Dios guuJ.'de á V. E, muchos
1tños. :Miadrid 15 de marzo: de 1915.
Señor Oapitán genc-mal de 1'1. J?ümera región,
r
8.eñores Interventor general de Gucn~a) Inténd.ent,e
geneml miJ.íiJaJ.' y Dh-:ectOl' del Parque de Sani-
clacl :i.VnJ.ital'.
SItiIIWiC • l'I' l' ;5'1.




». Juml Óast:ells Pacamíns.
:. .Antoniü Úasanovas Llovet.
'Jo' Amadeo Echevarría GOllzález.
)o Enrique Calátra.va Torres.
JI 'VIlenoeslao Carredano. López.
J!'. Saturnino CambrGnero González.
Jt Fmncisco Alonso Pulido.
~ Juan Seirullo J!'errís.
.. Eugenio Tocino Sánchez.
)j, ,Juan Ga,mundi Ballester.
,. RerllflTdino Ilerbás Soldil.do.
Farmacéuticos mayores
D. Francisco Tril1h" Abio.
> J0naro Peña 'Gu-erán.
¡; Rafwel Comas Vila;r.
:l: .Joaquín Ca-sa-ssas Subirachs.
JI 'E1Ililio HBr-edia, Santa Cruz. .
lO .Antoillo Velázquez Amézag.a.
,.. Cándido Alonso Bermúdez.
» Henne;n.cgildo Agllaviva Tejedor.
l' Joaquín lVIás Guindal. .
¡¡; Manuel ViciosO' lVl.artínez.
") Guillermo Casmes Sánchez.
• J!o Nicolás Romero Jiménez.
> Manuel Campos úarlos.
lO 'Felipe Sánchez Tutor.
» JI'austino Ortíz lVfontero.
';Ii Ado1fo :Nlal'tínez Lópéz.
~ Em:ique F,ernández de Rojas ,Y Oedrún.
J< J o-sé Ríos Ba.Jagucr.
!jo Félix Ruiz-Garrido v Sa'ucedo.
» Jesús Rodríguez de'- la Fuente.
Ji Martín Rodríguez. Sánchez.
» Manuel Dronda Lurio.
)/' Francisco de Paula Mill,{tn,
» Luis B-escansa Casares.
~ Gregoriü Peián Caro.
» Em:iqueDía.z lt'jja.r'tínez.
~ ]'rancisco de Cala Mal'tí.
» Manuel -:Fontán Amat.
)jo Joaquín de Cortada Gaya.
~' Alfonsn A,ldeMmeva .Monje.
l'! Ma<rcim:lO Yalde,lomar Gijón.
,. Luis Maíz ]J.1:eizeguL
lt Luis Beilltü Campomaa:.
~ Isidoro Naa'bón Peña,.
)/' J'ustino Turiñü, Campano.
» Fernando Jiménez Mal'tL
)jo Jaime Bla,nch Vila.
• Gabri-el Mn,tuüe Vals.
)jo Rica;rdo Crespo Úordonié.
l(mhid 16 de marzo de 1915.-Eoha,gñe.
Farm3céuticQS primeros
R.elaci6n que se cita
&~mspectores fa,rmacéuí:icos de seg'unda clase
D. Ricardo García S,egond.
• Cecilio Bonal Lor,euz.
1l José }\,I[affei Puigd'oller.
{t Gregorio Olea CÓdl.ova.
:J Ladisl,l,Q Nieto Camino.
JIo Fran'císco Aracama Alava.
l! Roque García lItíercet.
~. Vicente lfunita Al,aTez.
'" L~is Izquierdo y Rodríguez Espiera.
lt ]emando de la· Calle Ferllández.
812
Excmo. Sr.: En vista, delescritol que V. El. dirigió
á este Ministerio en 11 del üorriente mes, proponiel'lc1.Ü'
qU(~ el 'médico mayor de Sa,nidad Militar D. Cá,n-
dido J-terrero. Ln-cabl1 y el farmacéutico primero del
mismo cuerpo. D. Rafael Comas Vilar, destinados en el
D. O. núm. 61 17 dtl: marzo de 1915. 818
El Jefe de IR, Beeefón.\o
. Ricardo Aranaz.
SeñOl' Dh1ectoa: de la Academia de Infantería.
E'xcmos. '8eñol'es Capitanes generales de la. pnme-
ra y séptim:a. regiones.
El Jefe de la Sección, .
R.icardo Aranaz.
Séñor Direeto.¡: de la Academia de Iufantena.
Excmo. Señor Oapit-án general de la. primera región.
En vista de 1·3, instancia pTOmovida por' ~l alum-
110 de ,esa Ac.aQemia D. Andrés Fernández Ouevas
l\fartín, y del certificado facultativo que acompa-
ña, de orden del E'Xcmo. 8r. Minist1'O de -la Gue-
rra 8'e le cO'ilceden veinte días de licencia. 'por en-
fer.mo pc'U"a Zamora.
Dios ,guarde á V. s. muchos años. Madrid 13
de 'marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor 'Oapitán general dc la tercera región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marina., Oapitán ~eneral de la sexta región ·é 1n-
tervoentor general de Guerr.'1.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor PI'esidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marirra.
En vista 'de la instanüia 'promo;Vida por el alum-
no de ,esa Acaq.emia D. Aureliano Ródenas Olivar,
y :del oertificado facultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Jlr1inistro: de la. Guerr-a. se le
conc-ede un m-es de prórroga á la licencia. que por
·enf.ermo disfruta en esta. COIrte, dBbiendo conta.r-
s-o á 'partir de la fecha en que 'terminó la 'licencia
que disfrutaba. .
Señores Comandante genera.l de Melilla é Interven-' -Dios gua.rde á V. S. muchos años. Madrid 13
tal' general de Guerra.. . de marzo de 1915.
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1m servido
conceder el retiro, para Burgos, al archivero tercero
del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, con des-
tino en esa Capitanía general, D. Victoriano; Jl,1a1'-
tínez Gómez, por habe1' cumplido la eClad para ob-
nerlo el día 3 del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado
de 'baja en el cuerpo á que pertenece.
De real.orden lo digo á V. ~E-. paro su conocimien-
to y 'fines consigu~entes. 'Dios guarae á V. E. muchos
años. Madrid 16 de ma,rzo de 1915.
to y f;ines consiguientes.. Dios gua,rde á V. E. muchos
años. Madrid 16 'de marzo de 1915.
El Jefe de la Sw,;oción,
Ricardo' Arflflaz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro paTa esta Corte, al oficiál p1'irnero
\lel Cuierpo auxiliar de Oficinas militares, en si-
tuación de rearnplazo por enfe1'mo. en esta rogión,
n. l\fanuel Olmo Guerror.o, por h:r.ibel' cumplido la
edad p3.J:a obt.enerlol 'el día Z del mes actual; dis-
poniendo, 'al propio tiempo, que por 'fin 'del mismo
mes s~ _darlo do. Q{Lja 011 el cuerp?á, que per~el1:?ce.
])e real orden lo digo á V. E. para. su conOCImIen-
t.o y fines cOllsigu:ientQS. Dios guarde á V. E. muchos.
años. Madrid 16 ~de marzo de '1915. '
ECHAGÜE
Señor Capitán gOl1:Cl-al de la. primera reglón.
Señores Presidente (lel Oonsejo Supremo de Gu:erra
y Marina é Interventor general de Guerra.
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de ¡esa Aca,é\oemia D. Salvadm Linares de Rei-
noso v del certificado facultativo que acompaña,
do '~nfen del JJ]xcmol. Sr. 1:t:inistro de ]a, Guerra·
s,e le conceden dos meses d'e licencia por enfermo
para Rond~, surtiendo ,~us efect?s .esta concesión
desde el, dla en que fue reconOCIdo.
Dios guarde á. V. S. muchos. años. Mad:r;id 12-
de marzo de 1915.
Señor Direct<JI' de la Academia do Infantería.
EXClllOS. Señoil'es Oa.pitanes generales de la pTime-
~a y segund:a, l1egio!Il1es.
1U J0f'(~ de la SeúüióllJ
Rico.rrJ,Q Aranr/.!,
:DISf!OSICIONES
de la 5u;bsecretada .y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
'\ J.
.Seccion de Instruccion, reclutamiento
V. cuerpos diversos
LICENUIAS
En vista de la instancia prom.o;~7ida por el alum-
no de ,esa Aca.diemia D. Gorg'onlO Pere~ Velasco,
V' del certificado fa,cultativo que acompana, de OiJ.'-
den del ExclUo. Sr. J\Iinistr,ol de la Guerra, se le.
eoncoCLen dos meses de prórroga á la.. liccJ?-?ia que
por enfermo {.~isfnlta- ,en Pala;~u:elos ?ce. VedlJa (Va-
lladolid) deblendo! contal'se a partlr de la fecua
en que' terminó la licenoi,a que disfrutaba.
Dios :gullit'de á V. S. mllClws ~ añoS. Madrid 13
d()' miarzo de 1915. I
El J'efe de la SeccIón,
Ricardo Aranaz,
Señor Dh'ectocr de -la, Aca.d:emia de Infantería.
Iil:x;cmos. Señores Capitanes generales de la pl'il:Xl;'e-
ra ysépthna regiones.
En vist'a de la instancia promovida por el ~lum­
no de eSia Academia D. Luis Fernández Espana, y
del C'ertifica!do facultativO' que acompaña, de· orden
del E-xcmo. SI" Ministro de la Guenn, se le con-
cerle un mes de licencia, por enfermo ~ra La Co-
ruña surt1endo sus 'efectos esta conceSlOn desde 01
día 'que 1'01 referido 'alumuo se haya ~,usentado da
la, Aé:ademia. "
Dios gun;rde á 'V. S. mucho's añ.os. -lfarlrid 12
, de mano de 1915.
Beñor Dil1lwtor de la Academia de Infantería.
Excmos. "8eñoI,es Oa.pitJanes generales de l.a pIlme-
- ra y ocj¡ava regiOl1:es.
E'll vista de la, iI?-stallcia prolno:v'ida por' e'\ ?:ll.!-Ul-
no de ,esa Acaclemla D. Luis Soanta Oruz '1: 01J(,11:0',
y del certifioa/do facult~t~vo qUé acompaña, d~ or-
den del E-:X:OlllO. Sr'. Mllllstro de l.a. GU81T.'1. se ~e
c.OIllc,e'é\oen veinticinco' días de Pl'órroga, á la ho~nc.tU.
que por 'ellf-ermo .disfruta 'en' Ga.stellón do ll!\o Plana.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12
de maTZO d.e 1915.
El Jefe] de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Aca.demia de Inrantería.
Excrnos. 'SeñOireS Capitanes generales de la prlme-
ra y ooroera regioues.
En visíca de la instancia promoiVida por el alum-
no de esa Academia D. M~guel Anitúa Ochoa Egui-
leor, y del .oerlificado facultativo que acompaña,
de orden del ;~cmÜ'. Sr. }\Hnistro'de la' Guerra
se le concede un mes y medio de licencia por en-
. fermo pal1h Vit-oria, debiendo contarse desde el día
que se a;usentó !de la. Academia. .
'Dios guar-de á V. S. muchos años. Madrid 12
de marzo de 1915.
El Jefe de la' Sección,
Ricardo Aranaz:.
Señor DiIiecitm." de la Academia de Infantería.
Exc'mos. Señores Capitanes generales ae la prime-
ra y' sexta regiones.
En vista de la instancia promovida por el alum-
no de esa Academia. D. Manuel Prieg,o Gabarrón,
y del certificado fucultativo que acompaña, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
concede un mes de licencia. por enfermo para Geu-
ta, idebieiD.do contarse desde el día que se ausente
de la Acatlemia.
Dios g'uarde á V. S. muchos aiíos. !'J:adrid 12
de marzo -de 1915.
El Jefe dc la Sección,
.Ríca·rdo Aranaz.
"Señor Dir,ector de la Academia 'de Infantería.
E·xcmos. 'Señores Capitán géneral d.e la plimera re-
gión y Oom.andante general de Úeuta.
Consejo Supremo de Guerra V Marina
I J
RETIROS
Ci1"Cular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto C11?erpo y con fecha de hoy Se dice á la Di-
l-ección -general de la Deuda· y'Olases Pasivas lo
que siglle:
«Vistos lGS expedie¡ntes da inutilidad. instraídos
á .I8s c1ases <é individuos de trop3., cowpr-endidos
en la adjunt-a relación, que comienza con el cabo
de Caballería Manuel Barahona J\icmttlsinos v ter-
mina con el soJ.dado de Infantería Juan Sá:nol1.feYi
Requena.
Resultando que po'!: las. reales ó'rdentls que se in-
dican, se ha dispuesto .que causen baja en activ~,
pOlo haber resul~do inútiles 'para el servicio.
Este Consejo Supremo, en Vlrtull de las facultades
que le qonfiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
cJ¡a,sifio'a.;dp á cada uno de ellos oon el haber pasivo que
se le señala., abonable por la Delegación de Hacienda
y 'desde' las ftlchas que también se consignan.
Lo .¡dig~() á V. 1D. de orden del Excmo. Señor
Presidente para su conocimiento y efectos. Dios





R.el.adán que se' citll
-------------1 1 "' .--
Juan Sánchez Requena ••. ¡Otro ...••• IIdem ••.•..... ,
Manuel Barahona Montesi-ICabo C b 11 ' ,nos ••••• . . ••• • • • •. \ . , '.' .. a a erIa···.··1
Antonio GtauMensa..... !Otro ........ Idem .. , .. , .•. ,1
Juan Castillo Cano .•.•... Soldado .•.. Idem., ... , •. '111
José Fernández Pérez•.•. Otro •.•.... Idem.; .. , .••..
Francisco López- Pérez, •. Otro: .'.. ,.: Idem .•. , .•...1
Francisco l\'íeIéndez López Otro .. Infantería..... ,



















Rivadesella '1Oviedo.. •. • .
Cádiz ..•..........•Cádiz. . . • • . . . .. ..
I Imarzo... 19 15
Ilidem.. ·.. 1915




en que deben empezar DE ltESIDENOIA DE LOS INTERESADOS
á percibirlo y DELEGACIÓN POR DONDIl DESEAN COBR.~R
. 1 ,. IA- P t d 'd i Delegación IOla ",,·es no un o e reSl ene a de Hacienda _
- ---..- - -- -11-----1
I J é . \zo febrero 1915I¡marzo [9 1S aén Ja n ¡ (D O' .. . numo 42)1 febrero... [9[S Tarragona ... , ...•. Tarragona......•.• /130 enero [91S
I(D. O. numo 2S)Córdoba.. 13 febrero 1915
(D. O. numo 37)
2 febrero 1915
(D. O. numo .27)
24 febrero 19 1S
(D. O. numo 4S)
Idem ..•.. ', /Idem . .• . •...... '1110 febrero 1915
(D. O. núm. 34)
Guadix Granada.•..••.••••• IZ febrero 1915
manuscrita .... 1 -.
_ lMáS. la pensióJÍ mensual de
. \5 marzo 1915 7,So pesetas por una cruz
Ilabnl ••... 119 IsIIGranada...... ·· .• IIdem .......•.•.•. ¡ (D. O.nLÍm. 53; d~l M: ~.. con díStintivol ~
.' 11 rOJo, vltallcla, que posee. ~














Madrid 13 de marzo de 19Ii.-P.O.- El General Secretario, Gap1"iel A1Ztln. &'
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